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En busca de lo cotidiano 
Ilustraciones: 
1. Portada. Escena callejera (patrón y esclavo). Jean-Baptiste 
Debret. Acuarela sobre papel. Catálogo de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango, Banco de la República, Bogotá, 1995. 
2. La hamaca. Edward W. Mark. Acuarela, ca. 1846. Biblioteca 
Luis Ángel Arango, Banco de la República. 
3. Iglesia de, San Francisco de Cali. Ch. Barbant. Tinta sobre 
papel. América Pintoresca. Edición de Montaner y Simón, 
Barcelona, 1884. Reeditada por Carvajal S.A. 
4. Danza de bambuco en la aldea del Bordo (Cauca). Ch. 
Barbant. Ibid. 
5. Mercado. Henry Chamberlain. 1829 
6. Fiesta de aldea. Ramón Torres Méndez. Grabado. Biblioteca 
Nacional, Bogotá. 
7. Luis Alfonso Guzmán R. y señora. Fotografía de Benjamín 
de la Calle, 1928. Centro de Memoria Visual, Faes, Medellín. 
7a. Enrique Echavarría y familia. Benjamín de la Calle. 1915. 
Faes, Medellín. 
7b. Dioclesiano Osorio e hijos. Melitón Rodríguez, 1898. Biblioteca 
Pública Piloto, Medellín. 
7c. Celestino Echeverri y esposa. Benjamín de la Calle, 1914. 
Faes, Medellín, 
7d. Cesar Maya y compañera. Benjamín de la Calle, 1928. Faes, 
Medellín. 
le. Las niñas Giles. Benjamín de la Calle, 1897. Faes, Medellín. 
7f, Alberto Vásquez e hija difunta. Benjamín de la Calle, 1927. 
Faes, Medellín. 
7g. Alejandrina Carmona e hijos. Benjamín de la Calle, 1928. 
7h. Alfonso Uribe y señora. Fotografía de Rafael Mesa, 1934. 
Faes, Medellín. 
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8. La adivinadora. Enrique Grau. óleo, 1981. Colección particular, 
Bogotá. 
9. Juego del patolli. Códice Florentino. Biblioteca Pérez Escamilla, 
México. 
10. Dos damas en el baño. Anónimo, Escuela de Fontainebleau, 
c. 1595. París, Musée du Louvre. 
11. Beata. Edward Mark, acuarela, 1847. Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Bogotá. 
12. Detalle, Panel biombo colonial. Colección particular, Cali. 
13. Las edades de la vida. Lámina popular. Colección Marta 
Calderón Olaya, Bogotá. 
14. Esclava africana. J.F. Vásquez, grabado para el Viajero 
Universal de Joseph de Laporte, 1796. Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Bogotá. 
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